











































































































































































































































































河野和彦：痴呆症に負けない 中央法規 1997 
室伏君士：痴呆老人の理解とケア 金剛出版 1985
CARE OF THE DEMENTED ELDERLY IN SWEDEN 
～What I Learned at Sylvia School～ 
Junko Takeda 
Managing Director Group-caring home “SUGINOKO NO 1E” 
Abstracts 
In April of 1999. we visited Sylvia School (a special education facility on caring the demented elderly) in 
Stockholm. Sweden. 
Caring the demented elderly in Sweden may as well be said to hav巴 startedfrom Bal tzar -Garden (the 
group caring home for the demented elderly) established by Barbro Beck -Flis (who was the director of 
Motala Sanatorium at that time) in 1985. 
Baltzar Garden was later closed being transferred from Barbro Beck Fliis to the commune under Edel 
Reform. but it had worked well enough to bring many group-caring home across Sweden. 
Today Barbro Beck -Flis is the president of Sylvia School established by the Sylvia Foundation educat-
ing the special staff on caring the demented elderly. alomg with being in public offices as the specialist. 
I am going to report what we learned at Sylvia School through the special training under the curricu-
lum of Barbro Beck-Flis how caring the demented elderly should be. 
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